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Résumé 
 
Le SIDA a décimé les familles dans les zones rurales du Lesotho, laissant de nombreux enfants 
orphelins. Les familles se sont adaptées à cette augmentation du nombre d’orphelins et d’enfants 
porteurs du VIH de façon à leur assurer les meilleurs soins possibles. Bien que les idées locales 
sur la parenté et les soins soient fermement ancrées dans une organisation sociale patrilinéaire, ce 
sont en pratique des figures maternelles, souvent des grands-mères, qui s’occupent des orphelins. 
Les négociations entre affins profitent de la souplesse des liens de parenté pour légitimer de 
nouveaux modèles de prise en charge, qui se rapprochent d’un modèle de soin souvent matrilocal 
dans le contexte d’une patrilinéarité idéalisée. 
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